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Menerusi program Pendidikan Jarak
Jauh (PJJ) di bawahPusat Pendidikan
Luar yang diwujudkansejak 1995,UPM
membawapendidikantinggike pintu ru-
mahkepadasasarannyadengankosyang






jar), Fakulti BahasaModen dan Komu-






komitmen keluarga. Justeru, ri.atanya,








































mugara, peguam,ahli perniagaan dan
eksekutifswasta.
"Rori1rnt!ll1nrnoran1 in; tlrl'.:lU- l"n 011ao_

















pensyarahdiadakandua kali saja dalam
satusemester.
Lebihmemudahkan,katanya,pelajardi-











nyai pengalamankerja yangluas. Sehu-
bunganitu,mudahbagimerekauntukme-

















tinya yangsebelumini tidak dapatme·
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